






その他のタイトル On the transmission of the interpretation of
pratisamkhyanirodha (suppression due to


































択滅1!!~為の粗大消滅的解釈の展開 (33) 48 
の2種の区分は、 ミーマーンサー学派の Kumarilaの著作の I=::J、日時滅一般






f倶舎論j (AbhidharmaJw.~abhãsya 1 VV. 5-6)が挙げられる。 H呉舎論jで








































2.2. SVSNA VV. 19-32b和訳






















































虚空 cf. vv. 30c-31d 


























































































世紀頃)による SVへの註釈 Slolwvarttikakasika(SVK) と、 KamalaSila(8 
世紀)の TaUvasamgrahata;ijika(TSP)の一節を雑認する。



























3. 2. KamalasTla 
Santaraksitaの Tattvasamgraha(TS) 第 24章「天啓聖典の省察 (srutz:-
μril?0a) Jには、 SVの音声論題章と並行する議論が多く見られる。そのう























よる仏教説理解としてく択滅〉を説明する際、 Kama1asï1a は〈択滅〉を <~11
大消滅〉とまでは明言しないものの、その実例として査の破壊に言及してい
る。










































(SVSNA v. 22cd) かつ微細な消滅(?) 消滅の例(?)
Kamalasila 
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(9) BSRBh ad BS 2.2.21. vo1. 1 p. 487.12-16: ksani/wtvavadib/ur mudgarabhighatadJド
ωwn tarabhavitayota!abd hiyog_Va[l sadr，~asan tanavasananiρa[z sthu!o ya宇 sadr，~asaJl tãne
ρraÚI?:)(l~zabhãvï cota!abdhyanarha!l sük:~mas ca yo niranvayo vinã，~α宇 ρraúsaJ?û?hJι
ρratisamkhyãnirodha，~abdãbhyãm abhidhむ'atetaμna sambhavata ity arthah 
Cf. Saukara's Bhã~ya ad BS 2.2.21， p. 533，8-9: buddhiturva/wl:z /ula VUlaso bhavanaJ?1 
ρratism?zkhyanirodho nama bhã:~yate， tadvψarito 'tratiSaJ?lkhyanirodha[l，; Bhaskara's 
Bha:，ya ad BS 2.2.21， p. 120，25-26:独立1!fl_hetu/wvina向。 ρratz:sm!lkhJ伽 irodhaity ucyate 
sul?smah svabhaV1:JW 'nI1ηittalw vI11aso 'jうratisamkhyanirodhah 
(10) Cf. KATAOK.A [2007: (44)一(45)] 
(1) anaikanti/wta tavad dhetunam iha /wthyate /ρmyatnaJlantara dn'fl・rnilye 'ti J1a 
viruddhyate //19// tasmat tatraiva dr~!atvãd aJlyatrãdr~!a/w!þaJ1ã / tragurdhvanuJうa!abdhi
ced dhetutvenal vivaksUe //20// jalyau!ukyasya saJ!zkhyasya caitanyenalmavartina / 
，Mkyasya戸1:Iv anai/ulntah'!. ksanikavyatirekibhi宇//211 /ρratisaJ?zI?hyatratisaJ!iI?IzJ必
nirodhavyo1J1ablus3 tribhl)l / buddhlþürvaV1'nã，~el hiSρratisaJ?zkhyanirodhadhi[z6 //22// 
abuddhlturva/ws te:，aJ?z nirodho 'traUs(lJ!1khyaya / taμ ca dvav {ψy ana，utvad7 i:，!av 
akrtakav ati //23// ahul:z svabhavasiddhm!l hi te vina.‘sam ahetu/wm / 
1 ced dhetlltveJla] EcOB2: C(l hetutvell(l 131 2 tv(l1I(li-J Eι13132・CrJlαi-0 :¥ρratiSaJ?lkhyrJtrati. 
S(lJηkhyrJ-] Ec13j132:ρr(ltis(lmkhyiJ戸ratf.wJ?l!?hyr7-0 .1buddhi・ρlIrvavinrJ，ce]13132・
buddlllturvaturva))1 vil(Ise EcO 5 hi] Ec0131{c132:ρi 13(r: c/ SV.S "hi" G tralisamhhyrini-j 
Ec0132: tratiSaJ?ldhiJlZ-BI I aty (llIu，czlvudj Eι0131: avilrJsitvad 132 
(12) hetur yas.va vinaso 'jJ1: tasya dr~!o '}lJwradivat //24/ / vinã，~asyα vinäsas 1μ1 nasti 
lasmad al?{trima今/bhavau hy agnisambandhat2 I?ä~!ãd a元garasantatiや//25//
mudgarabhi・hatac3cati I?ゆalamjゐJalegha!at / svabhavi/w vinä，~as tu jãtaJJ1 ãtraþrati~!hita争
/ /26/ / su/，:，nw[z sadr，~asantãnavrtter anuραl{l/?~ita宇 / yada vila!?yl~lo hetul:zρatet 
sadzすasαn/atau//27/ / vila!?:)a~ze}za l?arJ叫wsthu!o 'bhivyajyate tada / tenãsadr，~asan/äJ1 0.1 
heto[z sailjayate yata{15 //28/ / tenaivã!?riyamä~z06 'ti nã，~o 'bhilろ匂:yatesρhu，ta{l / sa mudgara-
ρraharadztrayatnaJlantariya/wl:z' //29// yasmad ahta/w d{~!o hetu[z syad vyabhicary ata[l / 
vinr7，{asya vinuu/s tu] EcIヨ132:vinu臼Stl vilri，{asya 0: CJ SVS“vinr7，{asya vina，¥'as /11" 
'!. agnisambωldhr7f] EcOB1: agnisωnbaddhrit 132: cf SI:S-"agnisal71ρar!u7t" :l mudgarabhihatric] 
0132: mudgarridihatr7c Ec: 7Jludgara!アi}[??}hafac131:ιf SVS "mudgarabhihatac" ¥ tenrJsad[必ー
33 (48) 
srJlltano] EC0132: teρlaムadzI??jsantano131 s .va1a[1] EC13132: tata[z 0 6 tenaivrïl?n"yamä~IOJ 
Eι-0132: tellaiva !?n~vamä?lO 131 'mudgara.ρrahara-) Ec013j: mudgara!trajhara-132: cj SVS 
'mudgarabhighata-" 
13) a!?a‘sam aρi nityal!l sad yada bhumi_alavrtam //30// vyaJyate tadatohena 
!? Jza71an 0 lsecanadib h持 /ρrのlatnanantaral!Z)βana1?zl lada tatraρi drsyate //311/ 
tenanail?antzJw hetur yad u!?ta1JZ tatm darsanat2/ 





5) !W!lρμJlarのIm?zltmtism?z!(hyanirod ha!l Jw.{ catmtism?z!?h)ゆlirodha!1.2ata aha3 --
buddhiρurveti.戸aribhasのlam.(al?)ゆlamyatha!?ramωn buddhかurvabud d lutu rvavina.(ayo lz" 
--bμddlu戸urva.(ca viniJ.{o yo 'yam5* mudgamtmharadina _ianyate6 sa stlziflo vina.(ah 
sarva_i，ωwvedya!l.i siu(:ml{Js tv句;，iata_ia1l11fl'bhavanaJ?l nirod!70'l 'budd!zψρrva!W!l，1O nasau 
buddhiρurve!w" _iallyata iti.十
iρUJlarのりマlJK!GK，TcT.)l'/{:ρUJla[1 S 2 Iw.{ C砂ratiSaJ!If1hyanirodha[1]K2Gf'K，S'1.-¥Tk: Iw，{ caty 
alism!11i11yanirodha[z 1'<:'1'.-¥: om. G"r :; ahaJ K2GK/，'ST.)T/{: ahe K';' ) buddhzturvabuddhψurval!l・01
KzGKj'STc: buddhzρurvabuddhi沙urvavio K';'; buddhiρβrva buddhiturvavio TATJ{ 5・yam]
GK，TcTイr，:011. S "jan)lale] GK，T c:'r.)Tゎ ghaladiJlamjan:vale S I sarvajaJlavedyah) S: 
sarvajaJlaSVaSm?1 ved)叫1Kf{"'rc;TAT/{: sαrz勾 ωzassvaSal!11収 1)叫1G: /sajsvas{JJ!lvedya[1 K'(': 
san勾ω/(]susol!lved)叫'zCOIl). 8 ajJiillajrmmaJ KzGTf，": ajilaJlajaJ7ma K1TJ{: aJat旬。JlJna1'/，:'1'，): 
aj;ianojamno S 9 nirodho) KzGKsrc'f/{: virodho T，) 10 'buddhi戸urvalwh]GK)TιT.1TJ{; [bujddhi. 
ρurualwh Kz: 'buddhzJ;urvo SP'-: buddhl/Juruo γ11 buddhituruena Jan)'ataj GK/;'TcT_.)1、/(:buddhi二
ρürue~za Janya/tej 1ι: buddhzJ;♂!za jaJ1_yata K({": bllddhzJ;urzJOJ!l kenaczjjanyalo S キ vina.{oyo 
'yaマ1. . su!?，)}}1{Jo] lac. K2 すiUj/ac.K2 
(16) Cf. SVSN;¥ VY. 424-425: ye )i sthülavinä.~ãnãm aη_vathanuρα'tatlita?l'/ I?αltayanty 
antara sul?幻 namvinahtvamρratzI?saJ1am/ /424/ / te _ρi !?sani!wna.utvad adlul?am 




から粗大tド行!点の] ':1 1 IMJ に〈消滅性〉を利 ~JIS1平にキUIかく (lsul?s7nam)想定する。しかし彼
らにとっても、音声に関しては、手IJ 万IS i'19 な消滅↑tとは異なる */1大な ?ì~íiJf，!J:性を認識している
わけではないので、[音声の]消滅を論証することはできない。J





形容詞でありながら註接的にく消滅) I~! 体の限定句となりうる。一方で副部!の場合、 '/w!tayωli'
の現定句となり f(消滅[::i.:体]性〉を利万IS1iJに細かく想定するjという意味もIiJ能であろう。
Sucaritarnisraはこの泊所に対する逐次註の産後に 'su!?sl11auina.ca-'という複合誌をmし、るものの、
I~IT のí('iì ï'Jr の逐次註においては、 M\.jllfi を 'sü!?smam ρrati!?:)a~zaJ?1 vina.{jれ')m!1として換言した上で
註釈をか1えていることから、少なくとも Sucaritamisraが参照した SV本文は鼻高記号付であった
ことがftil!1Jされる。
(li) asyartha?zl __ yi bauddha buddhiturvavina.satamnamadheyasthulavina.sanutatattya 
択滅?W，為の粗大消滅的解釈の展開 (49) 32 
sarvabhavanam eva madhye 'ti sU!?SmGi?lρrati!?sanam3 viJlä，~itvam /w/tayanti， te .ρ1 i1a 
，~abdasya nã，~I:tvasãdhai1 e samarthä~l ， !?sai1 i/wnä，~itväd adhi・l?aya!14sthülanä，~itäyä adar，~anät 
aSJゆ'tha!l]STc T.1; om. T K "ye] T(;'1.1; ye 'ti ST1i :1 ρratik:'ì(/~lOJ?l vina，{itVaJ?l] TcT.¥ T/i; 
ρratil?{;a(wvina.5itvOJ?1 S .1odhil?めla!11ST1i; Odhikaya T(;TA 
(18) C;: TattvaSaJ?lgraha VV. 2321-2324b:ρrayatnanantaraJ?1 jnaJ1(lJ?1 k[ta!?anityasadhanam 
/ yat tatraty asty aJ1el?anta[l I?:ja?zi/wvyatire/ubhih / / tratis{lJll?hyatratismi!?hyanirodha. 
vyomabJus tribhi[l / buddhiþürvavii1ä，~O Ju ρratisml!?わゆzirodhadhi!l/ / abμddJuturva/ws 
l匂δ1!lnirodho 'tratism'd?hyaya / !au ca dvav aρ.y ana，(;itvad i，!av akrtahav ati / / ahU(l 






ある。というのも、彼ら(=仏教徒cf.TSP) は iI~I 性として成立する消滅は原因を持た
なしづと述べているからである。J
(19) Tattvαsm?lgrahゅαiji!?aadれ7ltvaSm?lgrahaVV. 2321-2323， (E/3) pp. 778.3b-779.2: " 
tatl1a l1i --bauddhaihρratismll?hyanirodho "tratisaカ!?hyanirodhaläkι，~aJn ceti trivid ham 
aS01?1-sl?rtm?1 vastμ 1?，'ia?li/wvyatiri!?tam a!?rta/wl!Z2 nitym?l ce，!am， tatra casya hetor vrttir ui 
dar.';ayann aha --buddhiρurvetyadi. yo budd hiρurvo ghatadinam vina‘，(;ah sa 
ρralzsaカkhyanirodhah，yas tv abuddhiturvah so .ρratismikhyanirodhah --it，v esa I?ila 
bauddhatrakriya. le$am ui ghatadinam.“ 
1 'tratμisα1元ihhyal刀lirodha叶lEβ1:0ω11η. T/)T、/P〉 2αhrが'tαhαω?戸1eJη11ム. (cプT1ρ)Tp:Jηna byasρa): . 
j a!?，'ia?♂zi/wω1ρ Elβd 
(似ただし、 TSv. 2424b (SVSNA v， 24b)の "te・に対しては、 Kamalasi1aは「仏教徒jと
いう註釈を与えている。 TSPj). 779，6: 1αiti bauddhah 
(21) 本稿脚註 (9) 参m~o
(本研究は 2015年度科学研究費助成事業(学術研究助成恭金助成金) (若手
研究 (B))26770022による:riJf究成果の一部である。)
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